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I. INTRODU(:AO 
LEMBRETE- OBJETIVOS 
0 objetivo prioritario deste projeto IMA-F ACUAL/ C IRAD e contribuir para a valorizac;:ao e a 
otimizac;:ao continua de cenarios cada vez mais atuantes, diversificados e ecol6gicos de agricultura 
sustentavel, em larga escala no Estado do Mato Grosso. 0 projeto tern seu fundamento e suas 
justificativas essenciais no l ivro de 2008 "A sinfonia inacabada do Plantio Direto no Brasil Central" de 
L. Seguy, S. Bouzinac e seus parceiros brasileiros, publ icado pelo IMA em 2008, que conta a saga dos 
Sistemas de cultivo em Plantio Direto sobre Cobertura Vegetal permanente dos solos (PDSCV), 
nos Tr6picos Umidos (TU) do Brasil Central entre 1 985 e 2008. Este conceito foi elaborado pelo 
C IRAD e foi transformado em tecnologias diversificadas, apropriaveis, corn a colaborac;:ao ativa de 
nossos parceiros brasileiros da pesquisa e da extensao, e se inspirou diretamente do ecossistema 
florestal, do qual ele util iza as principais caracteristicas de funcionamento que lhe conferem sua 
estabil idade. 
As propostas e a�;oes de pesquisas sao construidas a partir da engenharia ecol6gica em prol do 
desenvolvimento, engajada na recuperac;:ao da ferti l idade (resiliencia) ao menor custo dos latossolos 
das frentes pioneiras degradados por anos de preparo intensivo do solo e de monocultura de soj a, 
desde o final dos anos 70. 
As regras basicas que comandam a construc;:ao de sistemas de cultivo mais atuantes e mais ecol6gicos 
sao, em resumo : 
0 conceito e as tecnologias PDSCV obedecem as regras e praticas fundamentais e 
precisas, que nao podem ser transgredidas sem se expor a enormes riscos agro­
econ6micos e ambientais. E o caso da necessidade absoluta de nao preparar mais o solo e 
mante-lo sempre coberto. 0 sistema chamado de "semi-direto" foi urn ajuste equivocado 
dos PDSCV pelos agricultores que introduziram urn preparo minimo do solo (gradagens) 
para implantar as coberturas vegetais e constitue urn exemplo demonstrativo negativo .  
Este sistema nao e sustentavel e mostra ser l imitado na viabil idade e na reprodutibil idade 
ambiental, obrigando ao uso crescente de insumos quimicos. 
A materia organica (M.O.) e certamente o componente principal que esta no cora�;ao 
da gestao sustentavel dos eco-agrossistemas em ambiente tropical quente e umido: as 
performances agron6micas dos SCV sao significativamente correlatas aos teores em M .O. 
do perfil cultural, esses ultimos sao estreitamente correlatos a quantia e a qualidade das 
entradas anuais de carbono no sistema de cultivo nos latossolos, tanto corn textura 
argilosa quanto argilo-arenosa e areno-argilosa1• 
Nao M irreversibilidade no processo de degrada�;ao da fertilidade dos solos : os 
PDSCV permitem restaurar o estatuto organico dos solos corn a mesma velocidade 
corn que as tecnicas de preparo intensivo do solo aliadas corn a monocultura de soja 
os tern destruidos, na medida em que os PDSCV praticados fomecem grandes quantias de 
biomassa seca anual diversificada, obedecendo aos criterios quantidade e qualidade, tanto 
acima da superficie do solo como no perfil cultural e na medida em que o solo nunca e 
preparado e permanece sempre totalmente protegido sob uma cobertura vegetal para 
minimizar a mineralizac;:ao da M.O no perfil. Este resultado constitui uma clara 
confirmac;:ao dos trabalhos de pesquisa do CIRAD e de seus parceiros brasileiros reunidos 
ja em 200 1 ,  no documento "Sistemas de cultivo e dinamica da M ateria Organica" (L. 
Seguy, S. Bouzinac et al. 2001). 
As performances agronomicas e tecnico-economicas dos PDSCV progridem de 
acordo corn a importancia e o dominio da biodiversidade funcional empregada nos 
sistemas que confere as coberturas vegetais uma multifuncionalidade eficiente crescente e 
gratuita. Esta ultima permite progressivamente reduzir significativamente os insumos 
quimicos (pesticidas) e os adubos minerais dentre dos quais o nitrogenio1 principalmente 
para as culturas mais exigentes como mi lho, arroz e algodao, e portanto reduzir os 
1 Resultado tambem confinnado em varias fazendas francesas que praticam os PDSCV diversificados a base de trigo, milho, 
soja, cevada, canola; estes PDSCV bem dominados pennitem desde ja reduzir as doses de pesticidas de 50 para 70% e as 
quantias de nitrogenio mineral de 30 para 50% nas cereals para alcan4;ar rendimentos ja superiores aos dos sistemas 
vigentes que usam meios quimicos intensivos. 
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custos de produ!Yao, sem diminui<;:iio notavel dos rendimentos. E assim que se abre o 
caminho para produ�Yoes e solos mais "limpos", l ivres de residuos agrot6xicos, na 
medida em que bioprodutos podem complementar uma gestiio quimica reduzida das 
culturas (ja se domina a capacidade em reduzir em 50% a carga quimica dos 
agrossistemas vigentes em lavoura comercial, cam manutem;:iio de produtividades 
elevadas). 
Esta "pesquisa de qualidade" sistemica deve continuar a aprofundar os conhecimentos sobre 
as maiores intera�Yoes beneficas entre as especies de cobertura do solo e dominar as pniticas e os 
reajustes que as favorecem (tema de pesquisa par si s6), pois ela produz ao mesmo tempo os 
conhecimentos cientificos e as solu<;:oes tecnicas mais atuantes e apropriaveis pelos agricultores, e 
pode efetivamente, ao menor custo, melhorar a quantidade e a qualidade das produ<;:oes. Esses 
conhecimentos sobre o papel multifuncional da biodiversidade em escalas crescentes (da parcela 
experimental aos tal hoes das fazendas e as unidades de paisagem) perm item ja urn melhor manejo 
dos agro ecossistemas atuais, consumidores maci�YOS "de energia cultural industrial" e os orienta 
de modo estruturado para "ecossistemas cultivados" cada vez mais construidos a partir da 
"energia cultural biol6gica", procedentes da gestiio da biodiversidade que pode fomecer servi<;:os 
eco16gicos ainda mais atuantes e gratuitos. 
(*) Este tipo de atum;iio integrada da pesquisa enfrenta diversas dificuldades que podem limitar, e 
muito, o seu desempenho, como foi o caso estes 3 ultimos a nos: 
- de natureza operaciona/: e muito mais dificil de construir-dominar sistemas de cultivo que silo 
conjuntos complexos de componentes a serem otimizados em interac;:iio permanente do que 
conduzir pesquisas tematicas isoladas e simples tais coma competic;:iio de cultivares, niveis de 
adubac;:iio, etc . . . .  ; o monitoramento em fazenda pode ser problematico par diversas razoes entre 
outras: disponibilizac;:iio deficiente dos meios de produc;:iio, monitoramento deficientes nas 
inovac;:oes sistemas em construc;:iio, ainda niio perfeitamente dominadas, etc . . . .  
- de natureza conjuntural: este tipo de intervenc;:iio sistemica em larga escala tera sucesso 
somente se o proprietario tem consciencia da necessidade absoluta do interesse fundamental 
deste tipo de pesquisa; este comportamento e quanta mais imprescindivel no contexto da 
agricultura de hoje, cada dia mais "simplif icada" e produtivista (mas que se beneficia de pre<;:os 
altos pagos), dependente de uma carga quimica cada vez maior, endividada, e "enforcada" pelas 
multinacionais, ou seja numa situac;:iio geral muito pouco favoravel para apoiar uma mudanc;:a tiio 
importante de gestiio agronomica e tecnico-economica. 
Como exemplos destas dificu/dades: 
- 0 projeto teve que abandonar compos experimentais em 2007108 (mudan<;:a de gerente na 
fazenda); 
- Em 2008109, a mudanc;:a radical e repentina do agronomo responsavel e dos tecnicos formados 
fez perder partes dos compos experimentais par falta de continuidade no monitoramento (em 
particular uma unidade de gestiio organica do algodiio em PD); 
- Tomando em conta estas dificuldades, a melhor estrategia e sempre de se concentrar em 
poucas areas onde existe uma demand a forte, um apoio eficiente,a certeza de um apoio tecnico 
assegurado (treinamento do pessoal tecnico), a confianc;:a total de um grupo ou de um 
proprietario consciente que ap6ia este tipo de pesquisa sistemica, que escolha e aplica na sua 
propriedade alguns dos melhores sistemas e que podera assim, convencer os outros agricultores 
da regiiio[dias de campo]. 
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11. ATIVIDADES DE PESQUISA 201112012 -RESUMO 
Vide documento "Conselhos, sugestoes e propostas para elaborayao do programa de pesquisa do 
IMA" - 20 1 1 / 1 2  
2.1 PROGRAMA MELHORAMENTO A RROZ 
Opyao de diversificayao dos sistemas PDSCV a base de algodao, soja e mi lho. 
E o terceiro ano de VCUs multiregionais no Mato Grosso. 
• VCUs Arroz - VCU ciclos curtos + VCU ciclos medios em 4 localidades (condir;:oes 
pedoclimaticas diferenciadas): 




• Sele.;ao de cultivares - Seleyao geneal6gica classica, popula((oes recorrentes, explorayao 
de cruzamentos entre grupos geneticos muito afastados (SBT indicas, indicas x japonica, 
jap6nicasl japonicas de sequeiro do Laos).  
• Multiplica.;ao das melhores variedades em maior escala. 
• Beneficiamento e rendimentos das melhores cultivares, outras caracteristicas 
tecnologicas. 
2.2 APOIO A PEQUENA AGRICUL TURA FAMI LIAR (Nova Guarita) 
• Multipl icayao de especies forrageiras, 
• Algodao orgfmico, 
• Sistemas em plantio Direto (PDSCV) integrando Agricultura e Pecuaria .  
2.3 ATI VIDADES DE CONSELHO A EQUI PE DE PESQUISADORES DO I MA 
• Apoio a tese de mestrado da Ora Erica Tieme M ine. 
• Proposta de programa de pesquisa 20 1 1 /20 1 2 . 
• Palestra sobre "Potencial agron6mico dos bioprodutos em beneficia da agricultura 
matogrossense". 
2.4 D I FUSAO DE TECNOLOGI AS SOBRE MANEJO MAI S  ECOLOGICO DOS 
SOLOS E DAS CULTURAS 
• Grupo Torre (Alto Garyas - MT) : Sistemas em Plantio Direto corn alto poder de 
biorremediayao em solos arenosos cada dia mais improdutivos ( ''fadiga de solos"). 
• Publica.;oes do CIRAD de grande interesse cientifico e didatico sobre a agricultura de 
conservayao destinada a pequena agricultura familiar do estado do Mato Grosso: 
- 0 que e o  Plantio Direto? Como funciona? 
- Guia de plantio direto para a pequena agricultura famil iar em M adagascar, caleidosc6pio de 
ecologias tropicais .  
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Ill. RESULT ADOS -
3.1 D I FUSAO DE TECNOLOGIAS PDSCV SOBRE MANEJO MAI S  
ECOLOGICO E MAI S  EFICIENTE DOS SOLOS E DAS CULTURAS 
3.1.1 Sistemas PDSCV de uma biodiversidade funcional crescente: 
- mais servic;:os ecossistemicos gratuitos em beneficia das culturas e do meio ambiente, 
- custos de produc;:ao em baixa 
Programa minimo instalado na Fazenda Mourao II em Campo Verde, tendo como 
objetivo principal :  mostrar que as plantas de servic;:os associadas ao mi lho ou ao sorgo de 
safrinha podem ser plantadas na propria da cultura de milho ou de sorgo, sem 
concorrencia negativa para as 2 culturas, nos primeiros 20 dias de crescimento 
� Novas op.;oes de plautas de servi.;o (func;oes: fixac;iia N, eliminac;iia de nemat6ides, 
sequestra de carbana) consorciadas corn Milbo ou Sorgo: 
- Stylasanthes guianensis (CIA T 1 84) -7 Sty!. g. , 
- Sty!. g. + Brachiaria ruzi -7 Sty!. g. + Brach. R . ,  
- Centrasema pascuarum -7 Centra p. , 
- Centra. p. + Pe de galinha -7 Centra p. + P. G. , 
- Centra. p. + Brachiaria ruziziensis (integrac;iia Lavaura pecuaria), 
- Cratalaria spectabilis (Crat.sp. ), 
- Cratalaria spectabilis (Crat. sp.) + Pe de galinha (PG) -7 Crat. sp. + PG, 
- Cratalaria spectabilis (Crat. sp.) +PG + Centrasema p. , 
- Siratra (Macraptilium atrapurpureum), 
- Siratra + Brachiaria ruziziensis (integrac;iia Lavaura-Pecuaria), 
- Siratra + Cratalaria spectabilis, 
- Siratra + PG + Cratalaria spectabilis, 
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- Macrotyloma axil/are (Macro ax.) -7 Cobertura viva permanente para algodiio, 
milho, soja, 
- Crotalariajuncea (Crot. J.) consorciado com sorgo (parte media ou alto) 
- Guandu aniio consorciada com sorgo. 
Resultados principais 
- Nenhuma concorrencia negativa observada sobre o desenvolvimento das 2 culturas 
mi lho e sorgo safrinhas durante os 20 primeiros dias de crescimento do cons6rcio; 
- A aplicar;:ao do herbicida p6s-emergente Tembotriona (Soberan) apl icado no talhao de 
milho em volta do experimento, eliminou todas as plantas de servir;:os (deriva). 
Milho consorciado corn Crotalaria spectabilis + Centrosema pascuorum 
7 
Sorgo consorciado corn Brachiaria ruzi + Crotalaria juncea 
8 
Deriva do herbicida pos Tembotriona (Soberan) 
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3.1.2 Recupera�ao/regenera�ao da fertilidade e saneamento dos solos arenosos das 
chapadas da regiao de Alto Gar�as - MT - Grupo Torre - Primeiros 
resultados 
(*) Este trabalho de difusiio de tecnologias PDSCV providas de elevada biodiversidade 
funcional e em particular de um forte, eficiente e rapido pod er de biorremediar;iio, coma 
ferramenta operacional de recuperar;iio imediata da fertilidade e de saneamento do 
solo, poderia ser materia pertinente para uma "circular tecnica" do IMA-MT, ap6s 
coleta das performances que os diversos sistemas PDSCV propostos proporcionariio 
para as culturas de soja e milho da safra seguinte 2012/13. 
• "Fadiga do solo", solos arenosos dominantes corn baixo poder tampao (nivel baixo 
de materia organica), monocultura de algodao, prolifera�;ao de nemat6ides (generos 
Meloidogyne, Pratylenchus), acumulo de produtos agrotoxicos sao as palavras e 
expressoes chaves que caracterizam a perda progressiva e continua de capacidade 
de produ�;ao deste solo- Vide em anexo 1 onde estao reunidos: 
- E lementos de diagnostico agronomico: amilise do solo, amilise nematologica, 
- Propostas de sistemas PDSCV que devem restaurar o mais rapidamente possivel a 
capacidade de prodw;:ao deste solo. 
• No total, 4 sistemas PDSCV diversificados foram instalados: 3 sistemas PDSCY corn 
forte poder de biorremedia9ao a base de m ilho, sorgo e milheto( variedades) 
consorciados corn mistura de plantas de serviyo, urn sistema PDSCV a base de 
Brachiaria ruziziensis + Crotalaria spectabilis, foram implantados em janeiro de 
201 2, nesta area agora improdutiva: 
• As sementes desses consorcios foram tratadas corn bioprodutos = extrato 
concentrado de neem (repelente de insetos, controle nemat6ides) + Trichoderma sp 
[biorremediayao + controle dos fungos do solo tipo Fusarium, Rhizoctonia] + 
Metarhizium an. + Beauveria b. [cepas eficientes contra pragas do solo inclusive 
percevej o  castanho] + amino-acidos e humus liquido (bioestimulantes) .  
• Aduba�;ao mineral minima dos cons6rcios, sem herbicidas pre nem p6s, o 
objetivo essencial sendo sanear, recuperar a fertilidade do solo corn uma 
produ�;ao de milho e sorgo que permita, ao minimo, cobrir os custos (caso do 
sorgo) e mesmo ter lucro (caso do milho). 
• As plantas de servi�;os consorciadas corn as culturas de sorgo, milho e mi lheto 
foram respectivamente: 
- M ilho variedade + Brachiaria ruziziensis + Crotalaria spectabilis, 
- Sorgo variedade (BF 80) + Pe de gal inha + Crotalaria juncea + Crotalaria 
spectabilis , 
- Mi lheto + Crotalaria spectabilis .  
- Primeiros resultados 
Ap6s 80 dias de crescimento, as biomassas aereas dos 4 sistemas PDSCV estavam 
muito desenvolvidas (biomassa seca superior a 15 t/ha) e perfeitamente sadias; do 
mesmo modo, os perfis de solo debaixo dos 4 sistemas mostraram uma forte 
coloniza9ao pelas raizes dos consorcios sobre mais de 1 ,20 m de profundidade (jorte 
injer;iio de carbono no perjil, efeito reestruturador, ciclagem profunda de nutrientes) 
como o mostram as fotos i lustrativas a seguir; 
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m Fadiga de solos • , em extensao nas chapadas arenosas da regiao de 
Alto Gar�as -MT-2012 . 
Productividade algodiio quasi nu la .... perda de 2500$Jha 




SCV : Milho + Brachiaria ruzi. +Crotalaria s ectabi/i 
1 5  
q Produtividade de graos dos sistemas PDSCV a base de milho e sorgo variedades, 
corn nivel minimo de insumos: 
• M ilho : 6 1 ,3 sacos/ha ou sej a  3 .678 kg/ha, 
• Sorgo : 38,8 sacos/ha ou seja  2.328 kg/ha 
Em resumo, primeiras conclusoes: 
Os sistemas PDSCV dotados de alta biodiversidade funcional + tratamentos de sementes 
corn bioprodutos (custo minima), permitem em urn ciclo de cultivo de 90 a 1 20 dias: 
- Restaurar a capacidade de produ9ao do solo corn baixo custo, e sanea-lo, corn nivel 
minimo de aduba9ao, sem herbicidas pre ou p6s (as biomassas contra/am 
naturalmente os im;os), nem inseticidas ; 
- Incorporar ao solo de quantidades expressivas de carbono (em quantidade e 
qualidade) e cobrir perfeitamente a superficie (controle dos in9os), reestrutuni-lo 
gra9as a sistemas radiculares diversificados e patentes ; 
- Reciclar nutrientes da profundidade para superficie. 
* Estes sistemas restauradores da fertilidade sao descritos no "manual de boas 
pniticas de manejo do algodoeiro em Mato Grosso -I MA-MT /AMPA" -
Novembro de 2012  
(*) Precisamos agora avaliar as performances economtcas destes sistemas PDSCV coma 
ferramenta de restaurar;iio global rapida da capacidade de produr;iio do solo e os impactos 
destes sistemas de recuperar;iio sabre as culturas comerciais em seqiiencia. Estes sistemas 
PDSCV cam forte poder de biorremediar;iio siio de suma importancia, ate porque a estrategia 
de desenvolvimento brasileira, exclusivvamente baseada nas biotecnologias, que ignora a 
importdncia da gestiio ecol6gica nas pr6prias parcela de cultivo e que faz urn uso crescente 
de insumos quimicos, a "fadiga do solo" vai se multiplicar, em particular nos solos arenosos 
que tern urn fraco pod er tampiio. 
3.1.3 Tratamento qmm1co tradicional de sementes de algodao versus tratamento 
corn bioprodutos em area infestada de percevejo castanha - Faz. Cairn be- MT 
(*) Lembrete: A biodiversidade funcional associado a tratamento biol6gico de sementes 
podem ser ferramentas muito eficientes, mesmo em solo arenoso, infestado de percevejo 
castanha coma a mostra a exemploja citado no ana passado (Relat6rio 2010/1 1 ). 
Os objetivos deste teste realizado em condi9oes de lavoura comercial sobre solos muito 
arenosos, altamente infestados de percevejo  castanha no ano anterior, na Faz. Caimbe, 
eram: 
• Comparar a eficiencia de 2 modos de tratamento de sementes sobre o stand inicial do 
algodao; 
• Verificar se tern ou nao conseqi.iencias sobre a produtividade final e a  qualidade da 
fibra. 
(*) 0 tratamento biol6gico e composto dos bioprodutos seguintes uti lizados corn baixa 
dosagem por ha (nos 15kg/ha de sementes de algodiio): 
- 300 g de TY 1 0  (extratos de Neem + pirolenhoso), 
- 300 g de Bioinseto + (extratos de crisdntemo + timb6), 
- 200 g de Metarril (Metarhizium anisopliae), 
- 200 g de Boveril (Beauveria bassiana), 
- 200 g de Trichodermil ( Trichoderma harzanium), 
- 200 g de SS3 (amino-acidos bio-estimulantes), 
- 80 a 1 20 ml de Humus Liquido (HL) para colar- peletizar estes produtos nas 
sementes. 
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---+ TY 1 0, Bioinseto+, enxofre coloidal, SS3 ,  HL : bioprodutos da firrna ELVISEM. 
---+ Metarri l, Boveirl e Trichodermil :  bioprodutos da firrna IT AFORTE. 
c::> Os resultados sao expostos nas tabelas I e 2 a seguir e evidenciam que nao tern 
diferen�a significativa entre os 2 tratamentos diferenciados de sementes, nem no 
stand inicial, nem na produtividade final e na qualidade de fibra 
c:::> Este resultado obtido em grande area comercial mostra que altemativas biol6gicas 
de tratamento de sementes de algodao sao possiveis e de igual eficiencia ao 
tratamento quimico vigente. 
c::> 0 custo por ha no final de 20 1 0  corn os pre�;os vigentes dos produtos era de 
34,00 R$ para o tratamento biol6gico contra mais de 60,00 R$ para o 
tratamento quimico comercial. 
E o primeiro passo de uma gestao mais eco16gica dos sistemas algodoeiros atuais 
submetidos a uma carga quimica cada dia mais importante e de impacto crescente 
sobre o meio ambiente. 
TABELA 1 COMPARA<;:AO ENTRE BIOTRATAMENTO DAS SEMENTES DE ALGODAO E 
TRATAMENTO QUIMICO VIG ENTE- FAZENDA CAIMBE -2010/11 
STAND INICIAL (Cultivar FMT 70 I) 
DATA PLANTIO: 26/11/2010 DATA AVALIA<;:AO: 13/12/2010 ESTADIO: Plantas VI a V2. 
METODOLOGIA: 
Ooze pon d 5 d' t ·b 'd I t · t � f - d t t t � · · I ntado. tos e m 1s n u1 os a ea onamen e nas res repe u;oes on e o  ra amen o 011mp1a 
PONTOS BIOLOGICO 
1 6 1  36 
2 68 59 
3 52 44 
4 73 63 
5 59 59 
6 72 50 
7 69 58 
8 53 54 
9 83 7 1  
1 0  59 74 
1 1  73 77 
MEDIA 
Desvio Padrao DP = 1 ,9 13  
CV% = 1 5,39 
MEDIA QuiMICO 
9,7 48 5 1  
1 2,7 63 66 
9,6 64 59 
1 3,6 48 39 
1 1 ,8 6 1  49 
1 2 ,2 53 39 
1 2,7 76 57 
1 0,7 6 1  55 
1 5,4 64 65 
1 3,3 56 48 
15  69 5 1  
12,4 
Desvio Padrao DP = 1 ,57 






1 1  
9,2 
1 3,3 
1 1 ,6 
1 2,9 
1 0,4 
1 2  
11,3 
1 7  
TABE LA 2 COMPARACAO DA PRODUTIVI DADE DO ALGODAO (cv FMT 70 1 )  E DAS 
CARACTERISTICAS DE FIBRA, E NTRE BIOTRA T AMENTO DAS SEMENTES E 
TRATAMENTO QUIMICO VIGENTE - FAZENDA CAIMBE- 2010/ 1 1 
BIOTRA T AMENTO DAS TRA TAMENTO QUIMICO 
SEMENTES DAS SEMENTES 
PRODUTIVIDADE1 (@/ha) 29 1 ,7 299,4 
UHM 1 , 1 2  1 , 1 2  
Uniformidade 8 1 ,39 8 1 ,65 
Fibra curta 1 0,0 1 9,83 
RD 77,52 76,3 
Resistencia 28,65 3 1 ,02 
Micronaire 4,43 4,28 
1 -Produtividade avaliada em 2,3 ha para o tratamento Bioprodutos e 2,45 ha para o 
tratamento quimico, cada area sendo composta de 3 repeti.;oes (faixas de p/antadeira). 
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Stylosanthes g. en saison seche - Forets 
stylosanthes guianensis (CIAT 184) apos 1 anode crescimento 
� 120t/ha de materia verde + 160N/ha -R.dos camaroes 
1 9  




Colx /acryma job/ (Ad/a/) 




PD.SCV: Mlh) en eult\n pura a U<JJerda; mii'IO + pe de gallnha. , 213 roto a ca-elta 
CMadoS· ca.,..,o Verde· ·2008 
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3.2 RESULT ADOS DO P ROGRAMA " MELHORAMENTO A RROZ" 
(*) Programa conduzido pe/a Dra. Erica Tieme Mine com o tecnico Wander/ey Cavalcante 
do /MA em colaboruriio com os Drs L. Seguy e S. Bouzinac do CIRAD 
Lembrete 
• Linhas de pesquisas 
- VCUs multi-regionais, multiplica96es melhores variedades, produ9ao GO, G 1 .  
- Melhoramento arroz de altas performances e de alto valor agregado, na presen9a de 
urn nivel minima de insumos (semfungicidas em particular), a partir da explora9ao de 
grupos geneticos afastados [Oaponicas x indica), Brasil x japonicas Laos]: heterosis, 
melhor resistencia as agressoes cl imaticas, rungicas, pragas, etc . . . . .  
- Sele.;ao para e dentro de sistemas de cultivo em PDSCV: 
• Ciclos curtos para integrar as sucessoes anuais intensivas : Arroz ciclo curto 
+ algodao safrinha, Soja  ciclo interrnediario + Arroz c iclo curto em 
sobressemeadura, Arroz c iclo curto + safrinha de soja  (produc;iio sementes), 
Arroz c iclo curto + milho safrinha consorciado corn plantas de servi9os; 
• Ciclos medios e longos, de maior produ9ao de biomassa (maior injec;iio de 
carbono no solo), para diversificar as rota96es de culturas e integrar as 
sucessoes anuais :  arroz c iclo media + Sorgo e M ilheto consorciados corn 
plantas de servi9os. 
- Metodos de sele.;ao convencionais : cruzarnentos, sele9ao geneal6gica, bulk, 
pedigree, etc . . .  ,sele.;ao de materiais de resistencia horizontal aos fungus principais 
(brusone, escaldadura, mancha de griios), sele9ao de arroz nao senescentes "stay­
green" que perrnitem adiar a colheita apos a rnatura9ao fisiol6gica sem perda de 
produtividade, sem acarnamento e corn rendirnento no beneficiarnento mantido; este 
tipo de material genetico revela-se tambem mais resistente a seca. 
3.2 . 1  VCUs 
Lembrete 
• Em 2009/10 ,  os prirneiros VCUs conduzidos corn urn nurnero lirnitado de variedades e sem 
discrirnina9ao de ciclo, evidenciararn 5 variedades SEBOT As, ex pastas na Tabela 3 a seguir, 
que expressarn urn alto nivel de produtividade media: entre 5.400 e 7.000 kg/ha, muito 
superiores ao das testernunhas de c iclos interrnediario e curto (Cambara e Prirnavera), num 
ano cl imatico muito favoravel 
Tabela 3 - COMPARA<;AO DAS MED IAS - 2009/ 1 0  
MEDIA GERAL dos 3 ensaios = 5.765,5 kg/ha 
Fl LI BE LOS MEDIAS GERAJS 
6 SBT 364 (ex INT 23 1 )  70 1 9  
2 CJRAD 1 41 6508 
7 SBT 70 6046 
8 SBT 93 6038 
5 SBT 1 75 5886 
4 SBT 1 72 5407 
I CAM BA RA 5338 












TABELA 4 ANALISES ESTATiSTICAS RESlJMIDAS DOS VClJs ARROZ DE NO MT DOS ANOS 2010/11 E 2011112 
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TABELA 5 ANALISES ESTATJSTICAS RESUMIDAS DOS VCUs ARROZ DE NO MT DOS ANOS 2010/11 E 2011/12 
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As tabelas 6 a 17 reunem a analise completa e detalhada dos VCUs 2011/12, por ciclo [CC= 
ciclo curto, CM = ciclo medio] e cada localidade. Uma analise de estabilidade /variedade e 
apresentada para cada ciclo sob a forma de 2 graficos por ciclo para preservar uma leitura 
discriminante de boa qualidade. 
-2011/12 
ANAL1SE ESTATISTICA VCU cc CAMPO VERDE 
ddl SumSq Mean Sq F p>F 
REP 3 530323 176774 1.124 3.54E-Ol 
VAR 11 1111734181 1066744 6.782 8.35E-06 
RES 33 5190277 157281 
T ABELA 7 PRODUTIVIDADE E CLASSIFICA<;:AO DO -2011/12 
Rl R2 R3 R4 Media RDT/X SNK5% 
SBT 406 4872 4284 5292 5348 4949 117% A 
Prima vera 5698 4732 5194 4158 4946 117% AB 
SBT 405 3556 4200 5558 4858 4543 107% AB 
SBT70 4298 3990 4718 5124 4533 107% AB 
SBT412 5656 4284 4270 3318 4382 103% AB 
SBT 387 5068 3472 4620 4270 4358 103% AB 
SBT94 4200 5600 4200 3360 4340 102% AB 
SBT 414 3136 4116 4914 4214 4095 97% AB 
SBT 413 4830 3192 4004 3962 3997 94% AB 
C ambara 4508 3836 2716 4564 3906 92% AB 
SBT 401 3150 4284 4312 3220 3742 88% AB 
SBT407 3290 3024 3122 2898 3084 73% B 
Media �eral X 4239 CV= 17.0% 
ANALISE ESTATISTICA VCU cc NOVA GUAR ITA 
ddl SumSq Mean Sq F p>F 
REP 3 1005721 335240 0.644 5.90E-O I 
VAR 11 11997466 1090679 2.094 5.00E-02 
RES 33 4.132 0.1252 
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T ABELA 8 PRODUTIVIDADE E CLASSIFICA<;AO DO - 20 1 1 / 12  
R1  R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
SBT 4 06 4765 6288 5780 44 1 7  53 1 2  1 32% A 
Primavera 4939 5227 5205 4614  4 996 1 25% AB 
SBT7 0 4326 5 1 67 484 1 53 1 8  4 9 1 3  1 22% AB 
SBT 4 1 6 5568 4303 3992 4659 4 63 1  1 15% AB 
SBT 4 05 4795 4939 3992 4720 4 6 1 2  1 15% AB 
SBT 4 01 3788 5545 384 1 30 15 4 047 1 0 1 %  ABC 
SBT 4 12 3932 3902 3 1 14 437 1  3830 95% BC 
Cambara 4386 3538 3833 3045 37 01  92% BC 
SBT 4 14 3492 3750 3439 3879 364 0 9 1 %  BC 
SBT 4 13 2955 3 1 14 3379 3 1 59 3 1 52 79% CD 
SBT 4 07 3227 28 1 1  284 1 2826 2926 73% CD 
SBT 94 2879 1523 1 750 3333 237 1 59% D 
Media gera1 X 4 0 1 1  CV =l 5. 1 %  
ANALISE ESTATISTICA VCU cc PARANATINGA 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 82 1 705 273902 0.752 5.29E-0 1 
VAR 1 1  3638 1579 33074 1 6  9 .077 3.60E-07 
RES 33 1 2024748 364386 
T ABELA 9 PRODUTIVIDADE E CLASSIFICA<;AO DO - 201 1 / 12  
R1  R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
SBT 4 06 3452 4526 4348 4852 4 294 133% A 
SBT 4 05 3 1 56 3504 4985 5 1 63 4 202 130% AB 
Prima vera 3593 3585 4607 43 1 1  4 024 1 25% AB 
Cambara 3304 2993 4244 4437 37 44  1 1 6% AB 
SBT 4 1 6 248 1 3000 3637 4348 3367 1 04% BC 
SBT 4 0 1 2852 2800 4 1 56 3593 3350 1 04% BC 
SBT 4 1 2 1 837 3504 39 1 1  4 1 1 1  334 1 1 04% BC 
SBT 94 1 54 1  294 1 2778 3074 2583 80% c 
SBT7 0 1467 1985 3022 3807 257 0  80% c 
SBT 4 14 208 1 2807 2459 2644 24 98 77% c 
SBT 4 07 1 222 308 1 2370 2830 237 6  74% c 
SBT 4 13 837 2 1 78 2963 3430 2352 73% c 
Media gera1 X 3225 CV = 1 3.9% 
ANALISE ESTATISTICA VCU cc SORRISO 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 1 7235406 5745 135 28 .52 2 .75E-09 
VAR 1 1  23629 1 0 1  2 148 100 10.66 5.48E-08 
RES 33 664648 1 20 1409 
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TABELA 10  PRODUTIVIDADE E CLASSIFICA(::AO DO - 20 1 1 / 12  
R1  R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
SBT 406 605 1 7 1 93 58 1 8  6354 1 37% A 
SBT 4 1 2  7240 6361  5 1 04 6 1 25 6208 1 34% AB 
SBT 40 1 5336 4402 7 1 1 5  4626 5370 1 1 6% ABC 
SBT 405 5818 588 1 4909 3263 4968 1 07% ABC 
Cambara 5206 3459 4887 4625 4544 98% ABC 
SBT 407 3695 3475 5957 46 1 9  4437 96% BC 
SBT 413  4647 4797 3706 4093 431 1  93% BC 
SBT 4 14  3908 4367 4655 4 1 95 428 1 92% BC 
Primavera 4429 3729 4422 4 1 93 90% BC 
SBT 94 3865 4034 4408 3683 3998 86% c 
SBT 70 4354 4737 2776 3 1 09 3744 8 1 %  c 
SBT 387 3938 2324 4428 2560 33 1 3  7 1 %  c 
Media 2eral X 4643 CV = 1 8.7% 
ANALISE EST A TISTICA VCU cc SINOP 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 2402027 800676 1 .07 3 .74E-01 
VAR 1 1  34835398 3166854 4.25 7.08E-04 
RES 3 1  23 1 0 1 2 1 7  74520 1 
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TABELA 11 ANALISE DE ESTABILIDADE VARIETAL 2011/12 
MEDIA SBT SBT SBT Prima- Camba SBT SBT SBT SBT SBT SBT SBT 
LOCALIDADES GERAL 406 405 412 vera -ra 401 387 70 414 413 94 407 
CAM PO VERDE 3578 4010 4029 4121 3970 4034 2994 2411 3586 3266 3723 3418 3376 
NOVA GUARITA 4239 4949 4543 4382 4946 3906 3742 4358 4533 4095 3997 4340 3084 
PARANATINGA 4011 5312 4612 3830 3701 4631 4047 4996 4913 3640 3152 2371 2926 
SORRISO 3225 4294 4202 3341 3744 3367 3350 4024 2570 2498 2352 2583 2376 
SINOP 4643 6354 4968 6208 4193 4544 5370 3313 3744 4281 4311 3998 4437 
-
7000 � 7000 
• 5406 • 5387 
6500 6500 t • 5405 • 570 6000 +- 6000 
5500 +- • 5412 5500 • • 5414 
5000 • PRMV 5000 ' • 5413 
4500 ' I CMBR 4500 I 594 
4000 t • 5401 4000 +- • 5407 
3500 . - Lineaire (5406) 3500 • -- Linea ire (5387) 
3000 t - Lineaire (5405) 3000 • -- Linea ire (570) 
2500 1 -- Lineaire (5412) 2500 • -- Lineaire (5414) 
2000 + ---r-- � -- - Lineaire (PRMV) 2000 � ' - Lineaire (5413) 
3000 3500 4000 4500 5000 3000 3500 4000 4500 5000 
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T ABELA 1 2  PRODUTIVI DADE E CLASSIFICA<;AO DO 20 1 1/ 1 2 
Rl R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
Monarca 4725 3875 4320 43 1 0  4 308 1 36% A 
CIR. 14 1 35 1 5  3930 4075 3440 374 0 1 18% B 
SBT 87 3525 3370 3990 3505 3598 1 14% B 
SBT 364 3595 3235 3570 3 1 30 3383 1 07% BC 
SBT 93 3590 3375 3030 3305 3325 1 05% BC 
SBT 4 8  3 1 35 2805 3600 3 1 75 3 1 79 1 00% BC 
SBT 1 72 2860 3245 2780 3690 3 14 4  99% BC 
Sen Pidao 2560 3 1 1 5  3660 2780 3029 96% BC 
SBT 224 28 1 0  2405 2360 3275 27 13  86% CD 
SBT 4 1 5 2630 3030 2430 2695 2696 85% CD 
SBT 1 75 3 1 20 2600 24 1 0  2475 265 1 84% CD 
SBT 4 1 1 2205 1735 28 1 5  2 1 25 2220 70% D 
Media geral X 3 1 65 CV= 1 1 . 1 %  
ANALISE ESTATISTICA VCU cm CAMPO VERDE 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 233406 77802 0.62 1 6.00E-0 1 
VAR 1 1  1 3986 1 77 1 27 147 1 1 0.154 9 .80E-08 
RES 33 4 1 32238 1 252 1 9  
T ABELA 13 PRODUTIVIDADE E CLASSIFICA(AO DO 2011/1 2 
Rl R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
Sen Pidao 5838 6020 47 1 8  5264 54 60 1 30% A 
SBT 364 5054 5824 3892 4592 4 84 1  1 1 5% AB 
SBT 4 1 1 4 1 58 5964 3990 3682 4 4 4 9 1 06% AB 
SBT 93 34 1 6  5208 4256 4466 4 337 1 03% AB 
CIR.l 4 1 3892 6440 3598 3248 4 295 1 02% AB 
SBT 1 75 3024 5824 3570 4 1 30 4 137 99% AB 
SBT 4 1 5 2842 5656 37 1 0  43 1 2  4 130 99% AB 
SBT 1 72 2660 57 1 2  2548 5376 4 074 97% AB 
Monarca 3584 44 1 0  3878 2940 3703 88% B 
SBT 224 3430 3388  40 1 8  3850 3672 88% B 
SBT 4 8  3290 4690 3584 3 1 08 3668 88% B 
SBT 87 3472 3752 29 1 2  40 1 8  3539 84% B 
Media geral X 4 192 CV = 1 6.8% 
ANAL ISE ESTATISTICA VCU cm NOVA GUARITA 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 1 8637 1 50 62 1 2383 1 2 .47 1 .30E-05 
VAR 1 1  1 3432 1 09 1 22 1 1 0 1  2 .45 3 .30E-02 
RES 33 1 6444596 49832 1 
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T ABELA 1 4  PRODUT NT DADE E CLASSI FICA<;:AO DO 
20 1 1/ 1 2  
R 1  R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
Monarca 4530 4947 5492 3053 4506 1 32% A 
SBT 364 3598 462 1 4 1 36 4227 4 1 46 1 22% AB 
SBT 48 4455 3280 4523 3553 3953 1 1 6% AB 
SBT 1 72 3833 3909 3553 2273 3392 1 00% B 
SBT 1 75 2864 3220 3553 3432 3267 96% B 
SBT 4 1 5  3008 3288 2803 3947 326 1 96% B 
SBT 93 359 1 3583 2848 2894 3229 95% B 
SBT 224 3348 33 1 1  3348 2735 3 1 86 94% B 
SBT 87 3447 4 152 3 1 06 1 939 3 1 6 1  93% B 
C I R. 1 4 1  3439 2553 356 1 2576 3032 89% B 
SBT 4 1 1 3348 2220 3568 2409 2886 85% B 
Sen Pidao 27 1 2  2636 3205 2902 2864 84% B 
Media geral X 3407 CV = 1 6. 7% 
ANALISE ESTATISTICA VCU cm PARANATINGA 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 2893747 964582 2 .993 4.48E-02 
VAR 1 1  1 1 758695 1 068972 3 .3 1 7  3 . 70E-03 
RES 33  1 0635955 322302 
T ABELA 1 5  PRODUT NI DADE E CLASSI FICA<;:AO DO - 20 1 1/ 1 2  
R I  R2 R3 R4 Media RDT/X SNK 5% 
Monarca 454 1  4570 5 1 63 5074 4837 1 1 8% A 
SBT 93 4289 4889 5 1 93 3970 4585 1 1 2% A 
SBT 1 72 4674 4037 5052 4467 4557 I ll% A 
CIR. 1 4 1  4489 5926 3 807 3956 4544 I ll% A 
SBT 4 1 1 508 1 4933  4708 2956 4420 1 08% A 
SBT 364 3963 4434 4593 4422 4353 1 06% AB 
Sen Pidao 4437 3600 4756 4585 4344 1 06% AB 
SBT 87 4385 3778 4400 4 1 26 4 1 72 1 02% AB 
SBT 4 1 5  4348 3978 3852 4044 4056 99% AB 
SBT 48 3022 35 1 1  3926 2726 3296 80% BC 
SBT 1 75 2570 3348 3393 3022 3083 75% c 
SBT 224 3422 3000 3 156 2570 3037 74% c 
Media geral X 4 1 07 CV = 1 2.7% 
ANAL ISE E STAT ISTICA VCU cm SORR ISO 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 1 600704 533568 1 .963 1 .39E-Ol 
VAR 1 1  1 6908956 1 537 178  5.655 4 .94E-05 
RES 33 8970868 27 1 844 
3 5  
TABE LA 16 PRODUTIVI DADE E CLASSIFICA<;AO DO - 20 1 1 / 1 2 
R 1  R2 R3 R4 Media ROT/X SNK 5% 
CIR 14 1 5729 5986 5774 3437 5232 1 3 1 %  A 
SBT 4 1 1 4835 4490 54 1 4  378 1 4 630 1 1 6% A 
SBT 224 4408 4 1 76 5394 35 1 8  4 374 1 09% A 
Sen Pidao 3039 5353 4490 4 294 1 07% A 
SBT 1 72 3987 3883 4402 3926 4 050 1 0 1 %  A 
SBT 1 75 3268 4435 3999 4456 4 04 0  1 0 1 %  A 
�IIT_ 87 3528 3975 4 1 89 3897 97% A 
SBT 364 4208 3735 3758 2780 3620 90% A 
SBT 4 15 4234 3993 4 1 83 1 876 3572 89% A 
SBT 4 8  3956 374 1  2309 422 1 3557 89% A 
Monarca 4654 3047 4 1 8 1  2309 354 8 89% A 
SBT 93 4266 3243 3544 1 805 32 1 5  80% A 
Media geral X 4 002 CV 1 9.7% 
ANALISE ESTATISTICA VCU cm SINOP 
ddl Sum Sq Mean Sq F p>F 
REP 3 5882 1 77 1960726 3 . 1 47 3 .90E-02 
VAR 1 1  1 4060670 1 278243 2.05 1 5 . 7 1  E-02 
RES 3 1  1 93 1 60 1 3  623097 
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TABELA 17 ANALISE DE ESTABILIDADE VARIETAL 
Sen 
Localidade 
CAM PO VERDE 
4544 4353 4344 
SINOP 4002 3548 5232 3620 4294 
6000 
+ MNRC 
5500 ' � 
• • CR141 
5000 A 5364 
5172 
4000 I 5PID 
3500 • 5224 
- Lineaire (MNRC) 
- Lineaire {CR141) 
2500 - Lineaire (5364) 
2000 +----,-- - Lineaire {5172) 
3000 3500 4000 4500 
4557 4585 4172 4420 



























- Lineaire (593) 
- Lineaire {587) 
- Lineaire {5411) 
-- Lineaire (548) 
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Performances varietais 
As tabelas 4, 5, J I e 16 resumem as performances varietais dos VCUs ciclos curtos e 
ciclos medios, em 4 localidades em 20 I 0/11: Campo Verde (CV), Nova Guarita (NG), 
Paranatinga (PAR) e Primavera do Leste (PMV); em 5 localidades em 2011/12: Campo 
Verde (CV), Nova Guarita (NG), Paranatinga (PAR), Sorriso (SOR) e Sinop (SP). 
Os principais fatores limitantes identificados nestes 2 u ltimos anos, foram, entre os mais 
frequentes: 
- Deficiencia a carencia de manganes (Mn) devido a uma satura9ao de bases excessiva 
e/ou ao uso tambem excessivo e ininterrupto de gl ifosato: caso das localidades de 
Campo Verde em 20 1 01 1 1 e 20 1 1 / 1 2  e Sinop em 20 1 1 / 1 2; 
- Periodos de seca (veranicos), muitas vezes acompanhados por ataque de Elasmo, 
cigarrinhas, cupins, quanto mais prejudiciais a produtividade final que os solos sao 
mais arenosos (campo do JMA em Primavera do Leste em 2010111, Paranatinga onde 
os VCUs e a  irrea de arroz estiio no meio de grandes areas de Brachiaria r. ); 
- Derivas frequentes de herbicidas totais tais como o Gramoxone, Gl ifosato (desseca­
r;iio do milheto em volta para PD algodiio), nas localidades de Campo Verde e 
Primavera do Leste em 20 1 0/ 1 1 ,  e em Sorriso em 20 1 1 / 1 2 . 
- Acompanhamento e monitoramento deficientes dos VCUs, especialmente em Nova 
Guarita em 20 1 1 / 1 2. 
VCU's de Nova Guarita tornado pelas ervas daninhas 
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(*) Estes diversos fatores negativos e de impacto irregular sobre o desempenho dos VCUs, 
levaram a coeficientes de variar;iio as vezes elevados que limitam o rigor da interpretar;iio 
estatistica 
• lnterpreta�;ao sintetica resumida dos VCUs 20 1 0/1 1 e 201 1 / 1 2 ( Tabelas 4. 5, / I  e 1 7) 
- A ecologia de florestas umidas do Centro Norte Mato Grosso (Nova Guarita em 
201011 I, Sorriso, Sinop e Nova Gum-ita 201 Ill 2) permite expressar as maiores 
prod utividades interan uais. 
- Media geral dos experimentos (cc = ciclos curtos; cm = ciclos medios) :  
Nova Guarita => PI cc = 6.350 kg/ha - P/cm = 7.200 kg/ha. 
Nova Guarita => PI cc = 4.240 kg/ha - P/cm = 4.200 kg/ha. 
Sorriso => PI cc = 3.220 kg/ha - P/cm = 4. 1 07 kg/ha. 
Sinop => PI cc = 4.642 kg/ha - P/cm = 4.000 kg/ha. 
A media geral de produtividade e mais baixa nos Cerrados das chapadas do Sudeste 
do M ato Grosso de media altitude (600-700 m) :  Campo Verde (CV),  Paranatinga (PAR), 
Primavera do Leste (PMV): 
Campo Verde => PI cc = 2.750 kg/ha - P/cm = 2.895 kg/ha. 
Paranatinga => PI cc = 2 .5 1 0  kg/ha - P/cm = 4.0 1 1 kg/ha 
Primavera do Leste => PI cc = 2.580 kg/ha - P/cm = 2.646 kg/ha 
Campo Verde => PI cc = 4.240 kg/ha - P/cm = 4.200 kg/ha. 
Paranatinga => PI cc = 3.220 kg/ha - P/cm = 4. 1 07 kg/ha. 
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• Melhores variedades: 
- Na ecologia de florestas umidas de baixa altitude (Centra Norte M7) 
+ Nos cic/os curios: SBT 70, SBT 405, SBT 406 coofirmados, SBT 4 1 2  novo promissor; 
+ Nos cic/os medios: SBT 364, SBT 93 confirmados, SBT 4 1 1 e SBT 1 72 novos 
promissores e Nos arrozes especiais de alto va/or agregado: Sen Pidao aromatico 
"jasmin", SBT 4 1 5, SBT 224 e SBT 1 75 aromatico "Basmati". 
- Nas chapadas de media altitude do sudeste MT 
Nos cic/os curios: SBT 387, SBT 405, SBT 406, SBT 40 1 ,  SBT 4 1 2; 
Nos cic/os medios: SBT 87, SBT 93, SBT 364, SBT 1 72 e Nos arrozes especiais de alto 
valor agregado: SBT 1 75 aromatico "Basmati". 
(*) No final de 2013, ou seja ap6s o 3° ana de VCUs, sera realizada uma analise de 
estabilidade das me/hares variedades para oferecer uma dupla escolha: 
- As variedades mais estaveis (homeoestaticas) em todas as regioes do Mato Grosso, 
- As me/hares variedades para cada regiiio ou ecologia. 
3.2.2 MUL TlPLICA<;OES DAS MELHORES V ARIEDADES E NOVAS 
PROMISSORAS EM MAIOR ESCALA - 20 1 1 / 1 2  
E m  resumo, principais produtividades avaliadas (t/ha) 
Em Sinop: 
- SB T 387 >3 tlha 
- SB T 364 ± 4 tlha 
- Sen Pidao 4 tlha 
- SB T 95 6 tlha 
Em Nova Guarita, corn forte concorrencia heterogenea dos in9os durante os 40 primeiros 
dias do ciclo que afetou negativamente a produt ividade final ( interpretQf;iio duvidosa--+ 
tendencias):  Em rela9ao a produtividade media de Primavera e Monarca em 5 parcelas, 
respectivamente de 4 t/ha e 4,9 t/ha: 
SB T 422 = 6,2 t/ha ,· SB T 419 = 5,8 t/ha, SB T 425 = 8,3 tlha ; SB T 421 = 5,2 t/ha ; todas 
variedades promissoras. 
Em Campo Verde, na Fazenda Mourao: SBT 93 ultrapassa 3,5 t/ha, confirrnando as suas 
boas performances de 3 anos nos VCUs. 
E G OA • (fi. d d G · · · Area protegida) m mama azen a perto e owma -
VARI EDADES Produtividade 
(t/ha) 
SBT 4 1 2  6,58 
SBT 93 6,30 
SBT 1 72 6,20 
SBT 364 6, 1 0  
SBT 4 1 3  5 ,90 
SBT 406 5,80 
SBT 40 1 5, 1 5  
SBT 405 5 , 1 5  
SBT 387 4,70 
SBT 4 1 1 4,40 (*) 
SBT 407 4, 1 0  
SBT 4 1 5  3,90 (*) 
(*) Variedades de ciclo mais longo afetado pelo veranico na fase reprodutivo. 
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3.2.3 PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS FENOLOGICAS E TECNOLOGICAS, 
ESPECIFICIDADES 
Elas sao expostas nas Tabelas I R e 1 9  e mostram: 
- As variedades SBT de ciclos curtos, substitutas possiveis de Primavera (agora muito 
sensivel a brusone ---+ necessita de aplicar;:oes defungicidas; sensivel ao acamamento a baixa 
altitude), SBT 4 1 2, SBT 405, SBT 406, SBT 387  de fenotipo simi lar ao de Primavera, mais 
produtivas e mais resistentes a brusone e a ao acamamento, apresentam qualidade de grao 
excelente, exceto o SBT 40 1 que tern urn teor de amilose baixo (arroz provavelmente 
pegajoso na pane/a . . . . .  a verificar); 
- Dentro dos ciclos medios, os SBT 93,  SBT 41 1 apresentam boa qual idade de grao como 
tambem os aromaticos: SBT 4 1 5 , SBT 224, SBT 1 75; o SBT 364 tern urn grao bonito, menos 
longo fino que os precedentes ; o SBT 95 e SBT 1 72 muito produtivos apresentam teores de 
ami lose baixos (jazer teste de pane/a). 
as Tabelas 20 e 2 1 , sao apresentadas as caracteristicas tecnol6gicas principais das 
variedades muito promissores SBT novamente nomeadas. No total, dispomos agora de uma 
larga gama de variedades tanto de c iclo curto (o SBT 387 e mais curto de 5 a 7 dias que 
Primavera) quanto de ciclo medio, mais produtivas que o material genetico atualmente 
disponfvel no mercado, de resistencia estavel a brusone (que dispense o uso de fungicidas), 
resistente ao acamamento e de excelente qualidade de grao no padrao "arroz irrigado do Sui" 
apreciada dos brasileiros. Corn emprego de nfvel de aduba<;:ao mais alto, o potencial das 
variedades de tipo fndica pode atingir e ultrapassar 8 t/ha; dentro destes materiais geneticos 
fndica, muito produtivos, diversos de ciclo medio integram a categoria "arroz especial" de 
alto valor agregado (arroz aromatico tipo Basmati, tipo jasmin, arroz preto de ciclo curto). 
E importante ressaltar que os melhores Sebotas de fen6tipo "fndica" (porte baixo, ereto, 
muito perfilhado), sao tambem muito produtivos em condi<;:oes irrigadas e muito mais 
rusticos que as variedades estritamente irrigadas atualmente util izadas tanto no Sui como no 
Tocantins ou Norte do Brasil - [ Vide livro: "Saga Sebota " S. Bouzinac, L. Seguy, J. 
Taillebois et al. 2009;/ 
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TABELA 18 RESUMO DAS PRINCIPAlS CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS (1) DOS A RROZ SEBOTA E TESTEMUNHAS 
NOS EXPERIMENTOS MUL TILOCAIS VCUs 
Cultivar Rend i mento no I Teor de Beneficia mento a mi lose l ntervalo (em %) 
I I - Ciclos curtos I 
Temperatura Co mprimento La rgu ra do I C/L 
de do grlio (C) grlio (L) 
gelatin izat;lio (em m m) (em mm) 
Gesso 
(%) I Especificidades 
(I) Resu ltados extraidos de 2 anos de VCUs. Analises realizadas pela E mb rapa Arroz e feijlio de Goian ia . 
(2) Nlio analizado. 
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TABELA 1 9  RESUMO DAS PRINCI PAlS CARACTERiSTICAS TECNOLOGICAS ( 1 )  DOS ARROZ SEBOTA E TESTEMUNHAS 
NOS EXPERIMENTOS MUL TILOCAIS VCUs 
Cultivar Ren d i men to no I Teor de Beneficia mento a milose l n tervalo (em %) 
I 1 1  - Ciclos mediosl 
Temperatu ra Co mprimento La rgu ra do I C/L 
de do griio (C) griio ( L) 
gelatin iza�iio (em mm) (em mm) 
Gesso 
( % )  I Especificidades 
(I) Resu ltados extraidos de 2 anos de VClJs. Analises realizadas pela Embra pa Arroz e feijiio de Goian ia . 
(2) Niio anal izado. 
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TABELA 20 NOVOS SEBOTAS NA FAZENDA MOURAO - Maio 20 12-05- 1 5  
G riios 
VARIEDADE (origem) Produtividade inteiros OBSERV A<;:OES SOBRE G RAOS 
(em k2/ha) (em %) 
MN I 40,0 Griio longo fino - bb> 20% 
Precocinho (AgroNorte) 3.445 1 5,4 Griio longo fino - bb> 20% Rendimento m uito baixo 
Aromatique I ndia 57,0 Griio longo muito fino - bb> 1 0% - aromatico 
SBT 95 58,2 Griio intermediario - Transhicido - B bb < 3% 
MA 43 Cx 1 8.8.3. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .2 4.689 64,6 Griio longo - Translucido - bb< I %  - B 
MAS t (Cx 1 68.8.2. 1 .2) 4.344 62,9 Griio longo fino Translucido - bb entre 3 -5% - B 
MA52 (Cx 167.8 .7.2. 1) 4.300 65,0 Griio longo Translucido - bb < I % - TB 
MA SS (1 6 P3. 1 . 1) 3.833 68. 1 Grio longo lino -Translucido - bb < 1 %  - TB 
MA 85 (V9 FX 1 47) 4. 1 78 66,1 Grio longo lino -Translucido - bb 0 - TB 
MA 92 (HT SBT 273) 3.4 1 1 62,8 Grio longo lino -Translucido - bb < 1 % - TB 
MA 93 (HT SBT 2 73) 4.288 60,8 Grio loneo lino -Translucido - bb 0% - TB 
MA 1 02 (SBT 273 . 1 .2.6) 3.478 63,6 Grio longo lino -Translucido - bb 0% - TB 
MA 1 07 OLP.49.B.B.2 . 1 .3.2.2. l) 42 l l  65,5 Griio intermediario - Translucido Bbb < 2% 
MA 145 (Cx 1 8.8.4.2.2.8.2. 1) 4.822 62,5 Griio intermediario - Translucido B bb < 1 %  
M A  1 46 (Cx 1 8.4.2.3. l .B. l . l . l )  5.444 64,8 Grio longo lino - Translucido TB bb < I %  
MA 205 - SBT 1 1 8 2.878 40,6 Griio longo muito fino - gessado opaco bb> 20% 
MA 209 - SBT 1 56 2.81 1 60,6 Grio longo lino - Translucido - TB bb> 20% 
MA 24 1 - SBT 197 3.6 1 1 58,8 Excepcional - Grio Iongo m uito lino - Transhicido - TTB 
bb O% 
MA 257 - SBT 224 2.800 69,3 Excepcional - Grio Iongo m u ito fino - Transliicido - TTB 
bb O% 
MA 256 - SBT 225 4. 1 55 73, 1 Griio longo - Translucido - B bb < 1 %  
MA 255 - SBT 227 2.689 69,8 Griio longo - Translucido - TB bb < 1 %  
MA 253 - SBT 238 2.2 1 1  74,4 Griio longo - Tra nslucido - TB bb 0 %  
Griios 
VARIEDADE (origem) Produtividade inteiros OBSERV A(:OES SOBRE GRAOS 
(em 1<2/ha) (em %) 
SBT 247 2 . 1 55 59,6 Grio longo m uito lino fantastico - Transliicido bb 0 % 
SBT 252 2.833 28,5 Griio longo muito fino- gessado opaco Aromatico 
SBT 254 1 .444 47,5 Griio longo fino- todo gessado opaco Aromatico 
SBT 260 2.389 4 1 ,4 Griio longo m uito fino- gessado opaco Aromatico 
SBT 330 4. 1 44 62,3 Griio Ion go - Translucido TB bb 0% 
SBT 386 3.022 68,3 Grio longo lino- Translucido 8 bb < 3% 
SBT 387 3.077 66,8 Grio longo lino- Translucido TB bb O %  
Melhores grlios: Longos Finos Transliicidos, corn m uito pouca barriga branca (bb) com 
otimo rendimento de engenho, acima de 59 % 
Griios aromaticos 
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TABELA 2 1  ULTIMAS VARIEDADES NOMEADAS COMO SEBOTA 
Graos 
VARIEDADE Produtividade inteiros OBSERV A<;OES SOBRE GRAOS 
(origem) (em ke/ha) (em %) 
SBT 4 1 8 2.633 32,9 Grao longo fino quase totalmente gessado opaco 
SBT 4 1 9  4.255 56,2 Grao longo fino totalmente gessado opaco 
SBT 420 3 .455 55,6 Grao Ion go - bb> 1 0% 
SBT 42 1 4.066 54,0 Grao intermediario - gessado bb> 30% 
SBT 422 1 .466 57,2 Grao Ion go fino - gessado bb> 30% 
SBT 423 2.655 40,8 Grao intermediario a longo - gessado bb> 30% 
SBT 424 1 .777 46,7 Grao longo fino - TB - bb> I % 
SBT 425 3 .833 60,0 Grao intermediario - branco bb < 5 % 
SBT 426 2.944 66,5 Grao intermediario B - branco bb < 5 % 
SBT 427 3 .6 1 1 66,8 Grao intermediario B - branco bb < 3 % 
SBT 428 2 .666 54,6 Grao longo fino TB Translucido bb< I % 
SBT 429 3 .389 50,5 Grao longo TB Translucido bb 1 -3 % 
SBT 430 - 66,6 Grao longo TB Translucido bb < 1 % 
SBT 43 1 3 .500 57, 1 Grao longo TB bb < 1 %  
SBT 432 4. 3 1 1 64, 1 Grao intermediario - bb< 1 0% 
SBT 433 2 . 1 55 6 1 ,7 Grao longo fino TB Trans1ucido bb< 1 % 
SBT 434 2.000 59,6 Grao longo B Translucido bb 2-4 % 
SBT 435 5 . 866 66, I Grao longo fino TB Translucido bb< 0- I % 
SBT 436 3. 1 77 50,7 Grao muito fino TB Translucido bb< I % 
SBT 437 4.689 55,8 Grao longo muito fino TB Translucido bb< I %  
Grao longo intermediario- Translucido B 
SBT 438 4.277 67,4 bb> 30% 
SBT 439 3 .044 53,7 Grao longo fino TB bb< l %  
SBT 445 3 .444 60,7 Grao longo muito fino TB bb < 3-5 % 
SBT 444 4.578 65,0 Grao intennediario - bb 5- 1 0% 
SBT 446 5 .389 59,3 Grao redondo bb > 40% 
SBT 447 3 .722 6 1 ,7 Grao redondo bb > 40% 
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3.2.4 ALGUMAS RECOMENDA(:OES IMPORTANTES PARA UM 
MONITORAMENTO BEM SUCED I DO DAS VARIE DADES SEBOT AS 
RECOMENDA(:OES PARA PLANTIO DAS VARIEDADES SEBOTAS 
1/ OS CICLOS CURTOS (cc) : SBT 387, SBT40 1 ,  SBT 405, SBT 406, SBT 4 1 2, 
fenotipos tipo Primavera 
- Espa�amento entre linhas: entre 40 e 50 cm ( tipo soja ) ; para o SBT 70 de fen6tipo 
indica, espac;amento entre l inhas pode variar de 1 7cm para 40-45 cm. 
- N° de sementes nascidas /m linear : 60 para espac;amento soja, 30 para espac;amento 
de 1 7cm. 
- Datas de plantio x Sistemas de cultivo: 
. Sucessiio anua/ em PD : Arroz cc + Feijao ou Caupi em PO na palha de arroz 
(final fevereiro - inicio marr;o) : plantio arroz cc de final de outubro ate final de 
novembro . 
. Sucessiio anua/ em PD : Arroz cc + Algodao safrinha adensada ou nao (final de 
Janeiro) :  plantio precoce arroz cc final de outubro . 
. Em rota�iio com A/godiio safra ou safrinha ou em rota�iio com a successiio soja 
+ milho safrinha, em PO : plantio precoce de biomassas de cobertura - Crotalaria 
spectabilis (Crot .sp . )  (8kg/ha) + Mi lheto ( 12kg/ha) ou Crot.sp.  (8kg/ha) + Sorgo B F  80 
( 12kg/ha) ou Crot.sp.  (8kg/ha) + Erachiaria ruziziensis ( I  Okg/ha) . Dessecar e plantar 
arroz cc em final de dezembro. 
. A Lan�o, em sobressemeadura da soja de co/heita precoce prevista em final de 
janeiro: semear nas primeiras folhas da soja amarelando bem no inicio da desfolha ou 
seja  20-25 dias antes da colheita - semear a lanc;o (corn Vicon no rastro do 
pulverizador) 1 20 kg/ha de arroz cc . . . . .  sem insumo nenhum : produtividade esperada 
entre 30 e 50 sa cos . . . .  
* Cuidado : Niio aplicar desfo/hante qufmico na  soja ! 
2/ OS CICLOS MEDIOS(cm) : SBT 364, SBT 93, SBT 1 72, SBT 1 75, SBT 224, SBT 4 1 1 ,  
SBT 4 1 5, Sen Pidao 
Excelentes variedades que respondem corn elevados lucros a alto nivel tecnol6gico -
ciclo medio entre 1 20 dias para SBT 364, SBT 1 75,  SBT 224 ate 1 25 - 1 30 dias para 
SBT 93, Sen Pidao, SBT 4 1 5 , SBT 4 1 1 .  0 potencial produtivo destes materiais 
excepcionais e poli-aptidoes (muito produtivo tanto em condir;oes irrigadas quanta de 
sequeiro favorecido) e superior a 6-7 t/ha (ate mesmo superior a 8-9 t/ha para SET 
364, SET 4 I 1 )  em condic;oes de sequeiro favorecido corn resistencia total ao 
acamamento. Estes cultivares tern tambem resistencia estavel a brusone, boa tolerancia 
a mancha de grao, os SBT 93 e Sen Pidao sendo os menos tolerantes a este respeito 
quando o tempo permanece nublado (mormar;o), fresquinho e chuvoso durante a fase de 
emergencia das paniculas. 
-Espa�amento entre linhas: entre 1 7cm (plantadeira arroz da Semeato TD) e 40-45 
cm (igual a soja) . . . . .  
(*) Sabendo que urn plantio mais fechado per mite controlar melhor os inr;os. 
- N° de semente nascidas/m linear: de acordo corn espac;amento entre linhas: 60 
sementes nascidas/m para espac;amento entre 40 e 45 cm entre l inhas, 30 sementes corn 
espac;amento de 1 7cm, etc . .  
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-Datas de plantio X sistemas de cultivo : 
-Em plantio direto ( PD) , estes cultivares podem ser plantados em rota�ao corn 
algodao safra ou safrinha , ou em rota�ao corn a sucessao soja + milho solteiro ou 
milho consorciado corn plantas de servi�os ; em todos os casos, o plantio direto do 
arroz deveni ser feito entre 1 5  de novembro e no maximo 5 de dezembro em cima de 
biomassa precedente dessecada, implantada nas primeiras chuvas em outubro, como 
descrito para arroz de c iclo curto no 1 /  : Crotalaria spectabilis ou Crotalaria 
spectabifis em cons6rcio corn milheto ou corn sorgo BF 80 ou corn Brachiaria ruzi. 
- Estas variedades sao ideais tambem para elevadissima produtividade de arroz 
em areas novas recem desmatadas corn preparo de solo e adubac;:ao de mineral de born 
nivel, tipo: 80 N + 1 00 P205 + 80 a 1 00 K20. 
(*)E importante ressaltar que a variedade SB T Sin Pidao, alim de ser super 
produtiva , e aromatica ; seu aroma delicado "jasmin " e excepcional, tornado este 
cultivar um produto especial com alto valor agregado! 
3/ RECOMENDA(:OES PARA CONTROLE DE ERVAS DANI NHAS 
Em solo preparado, a melhor opc;:ao ja antiga, fica o Ronstar 250 (Oxadiazon) 
aplicado em Pre-emergencia do arroz, na dosagem de 4 L/ha ( J . OOOg de principio 
ativo/ha) . . .  ate porque controla tanto folhas largas como folhas estreitas ; se nao tiver 
Ronstar, util izar Herbadox (Pendimethaline) na dosagem de 3 L/ha ( 1 . 500g de principio 
ativo/ha) em PRE e completar corn o controle de folhas largas corn 2-4 D amina (600 a 
800g de principio ativo/ha) na fase de pleno perfilhamento (entre 30 e 50 DAP) . 
Em Plantio Direto, utilizar em P6s precoce ( 15-20 DAP) a mistura 4 g de Ally + 300g 
de Cobra/ha; esta mistura (jitotoxicidade media que desaparece em 5- 7 dias) controla as 
folhas largas no estagio precoce de 2-3folhas e e eficiente sobre trapoeraba, leiteiro, 
erva quente, poia ; o basagran (Bentazone) tambem pode ser utilizado, sem fito, mas 
num estagio bem precoce das ervas daninhas ( 1-3folhas) na dosagem de 720 g /ha de 
principio ativo ( 1 , 2  L/ha de Basagran 600); o Basagran controla tambem o "junquinho" 
(parada do seu crescimento). 
Para o controle de folhas estreitas, aplicar Clincher (Cyhalofop butyl) em POS na 
dosagem de 1 ,0 L/ha de produto comercial ate 1 ,3 L/ha se os inc;:os forem mais 
desenvolvidos (2-3 perfilhos). 
• No caso de presem;a macit;a de tiririca (Cyperus rotondus, esculentus) aplicar I 00 a 
133 g/ha de produto comercial Gladium (Etoxysulfurom). 
4/ RECOMENDA(:OES PARA CONTROLE DE DOEN(:AS 
- Todas as variedades sao resistentes estavel a brusone e dispensam de tratamento 
fungicida contra esta doenc;:a; todas sao tambem resistentes a escaldadura (Rynchosporium 
o.) .  
- Para as variedades SBT 93, SBT 364, Sen Pidao, em caso de tempo que permanece 
nublado, sem sol, fresquinho e chuvoso (mormat;o) durante a fase de emergencia das 
paniculas e recomendado aplicar : Y2 dose de fungicida na saida das primeiras 
paniculas e renovar a aplica�ao de Y2 dose de fungicida uma semana depois se for 





















3.3) APOIO A PEQUENA AGRICULTURA FAMILIAR NOVA GUARIT A 
Por falhas recorrentes de acompanhamento e monitoramento, este programa foi interrompido 
em 20 1 2, ap6s a colheita dos VCUs que foram afetados negativamente pelas ervas daninhas 
nos 40 primeiros dias de ciclo ou seja  durante a fase de concorrencias mais efetiva dos in<;:os. 
Apesar desse fracasso por falta de apoio responsavel, restaram na regiao: 
• Algumas especies forrageiras de grande interesse para a pecuaria dominante: 
Stylosanthes guianensis, Bana Grass, Tripsacum laxum, alguns cultivares de sorgo de 
grande desenvolvimento vegetativo para silagem (BF 80 e outros). 
• Nos sistemas em Plantio Direto (PDSCV), os cons6rcios de milho e sorgo de 
safrinha corn especies forrageiras, como o mostra a foto a seguir na fazenda do Sr 
Gilberto, parceiro deste programa: milho safrinha + coloniao em plantio Direto em 




3.4) A TIVIDADES DE APOIO E CONSELHOS A PESQUISADORES DO IMA 
• Entregue de materiais geneticos: 
- Cultivares de soja oriundo da Asia, Colombia, Africa para enlargar a base genetica 
da soja brasi leira e identificar possiveis fontes de tolerancia a ferrugem asiatica, a 
nemat6ides, etc . . .  
- Especies forrageiras de  alta performance (Bana Grass, Tripsacum laxum) 
• Palestra sobre "Potencial agronomico de bio-produtos em beneficia da agricultura 
matogrossense" 
3.5) DIFUSAO DE TECNOLOGIAS SOBRE MANEJO MAIS ECOLOGICO DOS 
SOLOS E DAS CULTURAS 
- Por memoria: Sistemas PDSCV corn elevada biodiversidade funcional e forte poder de 
biorremediac;:ao para recuperar num espac;:o de tempo mais curto possivel ,  a capacidade de 
produc;:ao dos solos arenosos das chapadas da regiao de Alto Garc;:as - MT (V ide capitulo ) .  
- Publica�oes do CIRAD de grande interesse cientifico, didatico e pratico sobre a 
agricultura de conservac;:ao (A C - Sistemas PDSCV) destinada a pequena agricultura fami l iar 
do estado do Mato Grosso: 
• 0 plantio direto sobre cobertura vegetal permanente (SCV) como funciona? 
• Manual - Guia de Plantio Direto para a pequena agricultura fami l iar em Madagascar 
que reune todas as ecologias tropicais e sub-tropicais do planeta 
(*) Estas publica�oes disponiveis em portugues e em ingles poderiam ser incorporadas a 
biblioteca cientifica do site do IMA para uma difusao em larga escala. 
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ANEXO I 
DOSS lE  
" SISTEMAS PDSCV REST AURADORES DA FERTILIDADE DOS SOLOS 
ARENOSOS DAS CHAP AD AS A RENOSAS DA REGIAO DE ALT A GAR<;AS" -
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Reuniao Tecnica I MAmt e G rupo Torre - Alto Gar�as, MT 
Dia 21/10/11 estive mos em re un iao com o E ng Agr Diego M i randa Cun ha, responsavel tecnico pelo 
setor de pesq u i sa do G r u po Torre em Alto G a n;as - MT, onde fo ram d iscutidos a lguns  pantos: 
A Regiao 2, onde esta loca l i zada a Fazenda Torre 3, Alto G a n;as - MT, re p rese nta uma a rea de 12571 
ha cu ltivados com soja e a lgod ao.  Dessa a rea, a p roximadame nte 1 .200 ha a prese ntaram na u lt ima 
safra, da nos de i ntensidade va riave l  e m  fun�ao d e  nemat6ides. Esse fato resu ltou no Departamento 
Tec n ico do G rupo Torre, em gra nde p reocupa�ao e foco na busca de so l u�6es para esse problema;  
0 G rupo Torre demonstrou interesse e d ispo n i b i l idade d e  a poio operac iona l ,  e m  u m  t ra ba lho d e  pelo 
menos 3 a nos em uma a rea com h i st6 rico de pro blemas por nemat6 ides na Faze nd a  Torre 3, e m  Alto 
Ga r�as, MT, sendo essa faze nda,  a que a p rese nta problema m a i s  crft ico; 
0 Grupo Torre se com p ro mete a a n a l isar a pro posta d e  tra b a l h o  ( p rojeto) e co nforme parecer 
tecnico e operacional ,  p resta r a poio logfstico, que inc l u i ria d isponib i l idade de t rato r, p la ntadeira, 
pulverizador, i nsumos e mao de o b ra ,  em co m u m  acordo e com pla neja mento p revia. 
0 loca l para a rea l iza�ao do traba lho e o Ta l hao 47, com 25 ha, onde i n c l u sive ja  se d ese nvolve u um 
t ra ba l ho de Difusao d a s  Cu lt iva res do I MAmt, com os materiais IMA 822 1, IMA 8276 e IMA 1318, na 
Safra 2010/2011 (Anexos 1 a 3); 
A textu ra do solo a presenta teor a proximado d e  20% d e  a rgi la ,  com topografia leveme nte o n d u lada,  
sem p roblemas a pa re ntes de erosao; 
A media h ist6rica de p rodutividade do ta l hao enco ntra-se na Ta bela 1; 
Tabela 1 H i st6rico de produtivi dade d e  a lgodao caro�o T 47, Fazenda Torre 3 - Alto G a r�as - MT 
SAFRA C U LTURA @ I  ha 
s 10/11 Algodao 80,0 
s 09/10 M i l heto - - -
s 08/09 M i l heto - - -
s 07/08 Algodao 2 17,5 
s 06/07 Algod ao 182,4 
s 05/06 Algod ao 186,9 
s 04/05 Algodao 280,5 
s 03/04 Algodao 293,4 
Os resultados preliminares de anal ise nematol6gica encontram-se na Tabela 2 
Tabela 2 Resultados de anal ise nematol6gica - Yariedade IMA 822 1 ,  Talhao 47, Fazenda Torre 3 
Alto Garyas Fitonemat6ides 
Meloidogyne P brachyurus H glycines R. reniformis  Outros Cistos 
Solo I Raiz Solo I Raiz Solo I Raiz Solo I Raiz Solo I Raiz Solo I Raiz 
1 s6o 1 I 8o 430 I 4o Zero I Zero Zero I Zero 1 0  I Zero Zero I Zero 
Amostragem real izada dia 0 I /04/20 1 1 , Laudo de Diagn6stico Nematol6gico realizado pela A pros mat, 
Rondon6pol is - MT. Solo: 200 cc Raiz: 5g Cistos: 1 00 cc de solo. 
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Estao sendo compilados os dados sobre am'llise quimica do solo e pluviometria; 
0 lMAmt responsabil izaria pela elaborac;:ao e parte da conduc;:ao de uma proposta de trabalho (projeto) 
a ser apresentada ao Departamento Tecnico do Grupo Tone, que contemple avaliac;:oes quimicas, 
fisicas e microbiol6gicas do solo em busca da recuperac;:ao do potencial produtivo da area, via praticas 
de manejo, objetivando o sistema soja - algodao; 
Acordos Tornados 
lnformar a Diretoria do IM Amt sobre o interesse e a disponibil idade do Grupo Tone, para que o 
lMAmt conduza trabalhos de difusao de tecnologias na area do Talhao 47; 
Conforme as decisoes da Diretoria do IMAmt, visitar a area de estudo para ajustar detalhes tecnicos e 
operacionais que facil item a elaborac;:ao da proposta de trabalho (projeto) e programac;:ao das 
atividades, bem como elucidar as devidas responsabilidades; 
Apresentar e expl icar a proposta de trabalho (projeto) aos representantes do Grupo Tone, 
encaJTegados pela parte da conduc;:ao dos trabalhos; 
A elaborac;:ao da proposta de trabalho (projeto) deve considerar aspectos operacJOnaJs e a 
aplicabil idade dos resultados, bem como apontar parametros econ6micos. 
Considera�;oes Finais 
Dependendo do acordo e das decisoes da Diretoria do IMAmt, se procedera a continuidade desse 
trabalho. 
Fica por parte do IMAmt propor urn piano de ac;:ao conforme aos requerimentos e necessidades do 
trabalho a realizar nas condic;:oes anterionnente expostas. 
Elaborado por: 
Marcio Henkes Caldeira 
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�.ltma . . .  r IMAmt - lnstltuto Mato-grossense do Algodlo - Laborat6rlo de Nematologla - Br 010, 
Km 265, Prlmavera do Leste • MT, Cx.P. 149; Fone/Fax: (66) 3498 8841; site: www.lmamt.com.br 
DIAGN6STICO NEMATOL6GICO 
N": 02/2011 
Requerente: Marcio Caldeira e Ello Torres Experlmento: 
Respons6vel pela coleta: Marclo Caldeira e �lio Torres Tel: (66) 3498 8841 Area de produtor: Faz. Torres 
Cldade/estado: Pva do Leste-MT; Data de receblmento: 19/11/2011; Data de an611se: 21/11/2011 Safra: 2011-12 
ldentlflca�lo das Amostras Fltonemat61des encontrados 
Pnltylenchulus Rotylenchulus Meloldogyne spp Hetedor.ro Csltos" N• (flcha) Data Locai/Obs. brochyurus ren/formls g/yclnes 
Solo"' Ralz"' Solo Ralz Solo Ralz Solo Ralz 
02/2011 21/11/2011 VlNl 30 N.A. Zero N.A. Zero N.A. Zero N.A N.A. 
02/2011 21/11/2011 V1N2 210 N.A. Zero N.A. Zero N.A. Zero N.A N.A. 
02/2011 21/11/2011 V2N1 Zero Zero Zero Zero 30 Zero Zero Zero N.A. 
02/2011 21/11/2011 V2N2 30 Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero N.A. 
02/2011 21/11/2011 V3N1 60 N.A. Zero N.A. Zero N.A. Zero N.A N.A. 
02/2011 21/11/2011 V3N2 60 N.A. Zero N.A. 30 N.A. Zero N.A N.A. 
02/2011 21/11/2011 V4N1 30 N.A. Zero N.A. 30 N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 21/11/2011 V4N2 Zero N.A. Zero N.A. 30 N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 21/11/2011 1 30 N.A. Zero N.A. Zero N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 21/11/2011 2 Zero N.A. Zero N.A. Zero N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 2 1/11/2011 3 90 N.A. Zero N.A. 30 N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 21/11/2011 4 180 N.A. Zero N.A. 60 N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 21/11/2011 5 120 N.A. Zero N.A. 90 N.A. Zero N.A. N.A 
02/2011 21/11/2011 6 60 N.A. Zero N.A. 120 N.A. Zero N.A. N.A 
Observa�6es: Essa anallse tern sua valldade restrlta a amostra entregue 
"' Solo: 200 cc; Ralz: 5 g; Clstos: 100 cc de solo. no laborat6rlo. A ldentlflca�llo da amostra e de excluslva 
"'"'"'N.A. = Nllo avaliado responsabllldade do remetente. 
Metodologla: Solo: (Jenkins, 1964); Raiz: (Coolen & D'Herde, 1972); 
Clstos: (Abrantes et al., 1976) 
Obs : Esses resultados nlJo tem valor oficial, slJo destinados a trabalhos de pesquisa Eng. Agr• M .Sc. Rafael Galbierl - Fltopatologista ( IMAmt) 
internos do I MA. Responsavel ttknico CREA-SP 5062544270 
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8 1 99 
8200 






N °  LAB. 
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8 1 99 
S200 




8 2 0 5  
8206 
N° L A B .  
8 1 99 
8200 
\ L I ·. 'I. \ ' D R F  i \ l  G l l<; l l '  r O l  I RO 
I· \/.f. '\ D '- TO R R E  I l l  
\ I  I O G A R<,. AS/\11 
pH AMOSTRA Agua C a C I 2  
T .tO ( 0-2 0 )  7,0 1 6,30 
T 4 1  ( 0-2 0 )  6,56 5,64 
T 42 ( 0-20 ) 6.53 5,69 
T 43 ( 0 - 2 0 )  6 ,73 5,90 
T 44 ( 0- 2 0 )  6 .50 5,66 
T 45 (0-2 0 )  6,35 5 , 2 7  
T 46 ( 0-2 0 )  6,38 5,50 
T 4 7  ( 0-2 0) 6,54 5,6 1 
S . B .  C . T . C . A M OSTRA c m olc/d m '  
T 40 ( 0-2 0 )  4 ,09 
T 4 1  ( 0-2 0 )  3,53 
T 42 ( 0-2 0) 3,30 - -�-t--T 43 ( 0-2 0 )  3,3 7 
T 44 ( 0 - 2 0 )  3 ,3 5  
T 45 ( 0-2 0 )  2 ,9 1  









m q/d m ' 
79, 1 4 82 , 1 1  
96,24 84,07 
1 3 1 , I  1 0 1 ,66 
1 1 6 ,0 73,3 1 
1 28,-t 55,72 
97,97 80, 1 6  









5 1 .67 0,00 
59.60 0,00 
K e a  Mo 
c m o lc/dm' 
0 , 2 1 3,09 0,79 
0,22 2,6 1 0,70 
0,26 2,48 0 ,56 
0. 1 9  2.44 0,74 
0 , 1 4  2,55 0,66 
0,2 1 2,20 0,50 
0, 1 7  2,50 0,58 
0,20 2,88 0.70 
S a t u ra ao por E lemento (%) 
K/C . T . C .  C a /C . T . C . M g/C . T .C . 
3 ,73 54,89 1 4 ,03 
3,7 1 45,02 1 2 ,07 
4 ,8 1 45,84 1 0,35 
3,68 4 7,89 1 4,52 
2,69 48, 1 8  1 2 ,47 
3,65 39, 1 3  8,89 
3,07 45,88 1 0,64 
T 47 ( 0-2 0 )  3,78 6, 1 5 6 L ,46 _O,QO _ - 3,25 ----46,83_ 1 1 ,38 
A M OSTRA s I B I Z n I Cu I M n  I F e  mg/d m' 
T 40 ( 0-2 0 )  1 3,02 I I ,50 I 9,75 I 2 ,57 I 24,7 s 1 1 83 ,84 
T 4 1  (0-2 0 )  1 2,05 1 1 .s2 I 9,96 I 3, 1 3 I 1 8, 7 2  I 1 88,5 1 
AI H + AI M . O .  
g/dm ' 
0,00 1 ,54 1 2 ,6 1 
0,00 2,27 1 6, 1 8  
0,00 2 , 1 1 1 3,88 
0,00 I ,73 1 2,6 1 
0,00 1 ,94 1 2,53 
0,00 2,72 1 5,48 
0,00 2,20 1 3,05 
0,00 2,37 1 6, 1 8  
Rela<;oes 
C a/Mg C a/K M g/K 
3,9 1 1 4,7 1 3,76 
3,73 1 2. 1 4  3,26 
4,43 9,54 2, 1 5  
3,30 1 3,0 1 3,95 
3 ,86 1 7,89 4,63 
4 ,40 1 0,73 2,44 
4,3 1 1 4,93 3.46 
4 , 1 1  1 4,40 3,50 









C a + M g/ K  
1 8,48 
1 5,40 
1 1 ,69 
1 6 ,96 
2 2 ,53 
1 3, 1 7  
1 8 ,39 
1 7,90 
IAA 25 / 2-t!' l  
517/2008 
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TALHAO 47 FAZ.. TORRE AlTO GARCAS - lo i Z.. 
pH p I K AMOSTRA Agua CaCI2 mg/dm• 
V I A l  6, 1 1  5,3 1 1 28,37 68,43 
V 2 A 2  5,97 5 , 1 9  54,37 93,84 
V 3 A 3  6,22 5,38 1 1 9,54 58,65 
V 4 A 4  6,20 5 39 97,09 63,54 
AMOSTRA S.B. C.T.C. V m cmolc/dm• % 
V I A l  2,59 4 87 53,22 0,00 
V 2 A 2  3,86 6,86 56,30 0,00 
V 3 A 3  3,06 5,25 58,36 0,00 
V 4 A 4  2,78 4,87 57,01 0,00 
K I Ca I Mg 
cmolc/dm• 
0, 1 8  2, 1 3  0,29 
0,24 3,03 0,59 
0, 1 5  2,47 0,45 
0, 1 6  2,23 0,39 
Satura�io por Elemento (%) 
KIC.T.C. Ca/C.T.C. Mg/C.T.C. 
3,59 43,65 5,98 
3,50 44, 1 4  8,65 
2,86 47,0 1 8,49 
3,34 45,68 8,00 
I AI H + AI M. O. 
g/dm• 
0,00 2,28 1 4, 1 0  
0,00 3,00 20,32 
0,00 2, 1 8  1 6, 1 0  
0,00 2,09 1 4,4 1 
Rela�6es 
Ca/Mg CalK Mg/K 
7,29 1 2 , 1 5  1 ,67 
5 , 1 0  1 2,6 1 2,47 
5,54 1 6,44 2,97 
5,71 1 3 ,69 2,40 
Argila Silte Areia 
g/dm' 
1 40 30 830 
265 45 690 
1 40 35 825 
1 30 30 •.. 840 _ 
Classe 
Ca+M_glK textural I 
1 3, 8 1  MEDIA I 
1 5,08 MEDIA I 
1 9,4 1 MEDIA I 
1 6,09 ARENOSA I 
r-­
r--
PROPOSTAS PARA RESTAURA<;AO DA FERT I LIDADE 
GRUPO TORRE - FAZENDA TORRE I l l  
- ALTO GAR<;AS/MT 03/12/20 1 1  
11 DIAGNOSTICO RAPIDO (TRJNCHEI RAS) -PALAVRAS CHAVES (RESUMO) ­
Parte da parcela onde o algodao nao produziu: 
- Solo arenoso de parte baixa de declive (toposequencia classica de latossolos sabre arenitos : mais 
argilosos em cima das chapadas em cima da topografia e mais arenosos na parte baixa dos declives). 
- Descontinuidade fisica brusca no perfil de solo entre 5 25cm de profundidade ; conseqi.iencias : 
piv6s do algodao horizontais entre 5 e 1 Ocm de profundidade, raizes da flora daninha localizadas por 
95% nos 5 a 1 0  primeiros cm . . . .  reserva uti! de agua e nutrientes muito baixa e l imitada para as 
culturas e flora daninha, esta sendo pouco desenvolvida e amarelada (Digitaria horizontalis, Cenchrus 
echinatus, Bidens pilosa, etc . . .  ) 
- As anal ises de solo e nemat6ides feitas sob indica<yao da equipe lMA (Elio e Marcio) mostram : 
teores baixos de materia organica, perfil bem provido em nutrientes, apesar todavia de algumas 
amostras corn satura<yao de bases elevada demais, acima de 60% (analises do 517/2008) para este solo 
sem poder tampao o que facil ita o desenvolvimento das bacterias na microflora em detrimento dos 
fungos e conseqi.ientemente a multipl ica<yao de nemat6ides naturalmente controlados par fungos, 
- As anal ises de nematoi'des (solo+ Raizes), mostram a presen<ya de Pratylenchus brachyurus e 
Meloidogyne spp a nivel do solo, 
- Galhas foram observadas sabre raizes do algodao muito fraco (Meloidogyne spp) 
* Em resumo: solo arenoso comun de parte final das encostas, com descontinuidade flsica forte na 
superjfcie que impede o enraizamento profundo do algodoo e inr;;os, presenr;;a de nematoides dos 
generos Meloidogyne e Pratylencltus ; a descontinuidade flsica perto da superficie pode facilitar o 
encltarcamento temporario da superjicie, comlir;;oes de anoxia, concentra 90-95% dos sistemas 
radiculares nos 5 a I 0 cm, se m raizes abaixo de 15-20 cm e leva assim a uma reserva tltil de agua e 
nutrientes muito baixa, expondo as culturas aos periodos climaticos excessivos: secas ou ao 
contrario chuvas prolongadas .. a cultura algodoeira encontra condir;;oes adversas de crescimento e 
flea a merce de ataques de pragas, doenr;;as, etc .. (plantas debilitadas). 
2/ PROPOSTAS PARA RESTAURA<;::AO DA FERTILIDADE E SANEAMENTO DO 
SOLO 
2- 1 . PRINCiPIOS BASICOS 
Esta restaura<;:ao- regenera<yao de condi<;:oes favoraveis ao crescimento 6timo das culturas e a 
capacidade de produ<yao do solo pode ser realizada rapidamente apos urn ciclo de patentes biomassas 
corn alta biodiversidade funcional que terao coma fun<yoes agron6micas essenciais : 
- Cria<yao de uma forte macroporosidade no perfil de solo que permitira urn enraizamento potente e 
rapido das culturas em profundidade (acesso a uma grande reserva uti/ de agua e nutrientes: ligar a 
camada superficial e as camadas profundas), evitara tanto escorrimento superficial de agua coma 
encharcamento temporario, 
- Controle de nemat6ides ao incluir nas biomassa especies que nao sao hospedes de nemat6ides 
(Brachiaria, Sorgo, pe de galinha) e/ou pennitem controlar a sua multiplica<yao (Crotalarias), 
- lnje<yao no perfil de solo de alta quantidades de Carbono oriundo de fontes diversificadas para: 
. Dentro do perfil, injetar altas quantidades de Carbono, criar forte macroporosidade, 
recic lar eficientemente os nutrientes facilmente l ix iviados em solos arenosos (Bases tais coma 
Ca, Mg, K e nitratos. sulfatos ) ,  
. Para cima do solo, fazer uma cobertura importante e douradora para controlar 
eficientemente as invasoras (sorgo, sorgo + Brachiaria ) e assim diminuir os herbicidas na 
cultura , fomecer urn fluxo de nutrientes importante e continua durante o ciclo das culturas 
(mineralizar;iio da cobertura de solo) ; a forte cobertura do solo corn biomassa aliada a uma 
forte e diversificada densidade de raizes dentro do perfil permitirao a cria<yao de urn perfil de 
solo elastica, resi liente, capaz de suportar maquinas pesadas sem prejuizos para o estado da 
superficie e sem risco de compacta<yao. 
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- Cria<;ao de uma intensa e diversificada vida biol6gica no perfil de solo que ajudara no controle das 
doen<;as e pragas diversas das culturas e melhorara a nutri<;ao das culturas. 
2-2 . ESTRA TitGIA DE TRABALHO 
As propostas tecnicas devem obedecer a uma regra importante: cada uma devera tentar assegurar uma 
produ<;ao suficiente para cobrir os custos ; se trata assim de restaurar a ferti l idade, sanear o solo, sem 
custo adicional se for possivel. 
Diversas tecnicas sao propostas, para que o grupo Torre possa avaliar junto corn o IMA a melhor 
eficiencia e a melhor operacionalidade para aplica<;oes futuras em larga escala, se precisar 
(Ferramenta tecnica reproduzivel de baixo custo).  
2-3 S ISTEMAS DE CUL TIVOS EM PD, COM AL TA BIODIVERSIDADE FUNCIONAL, A 
SE REM I MPLANT ADOS : 
2cons6rcios a base de milho, 2 cons6rcios a base de Sorgo 
Nos cons6rcios corn milho, seria preferivel escolher uma variedade ao inves de urn hibrido, par ter 
urn custo menor e urn material genetico menos exigente em nutrientes e condi<;oes c limaticas adversas. 
Todos os cons6rcios propostos sao chamados de "coberturas restauradoras", compostos de alta 
biodiversidade funcional, tern urn alto impacto imediato sobre o sanaeamento do solo 
(biorremediar;iio) , reestrutura<;ao do solo, a fertil idade de origem organo-biologica, reciclagem de 
nutrientes, inje<;ao de carbono, fixa<;ao gratuita de N , etc . .  
Nos cons6rcios corn sorgo, o cultivar usado sera o BF 80,  variedade corn forte desenvolvimento 
vegetativo (para cima e para baixo da superficie do solo), f01te a<;ao alelopatica sobre invasoras, de 
cobertura seca duradora na superficie do solo (controle eficiente e durador de invasoras em particular 
as resistentes ao glifosato tais coma leiteiro, tiriricas), de graos de alta qualidade alimentar (alto tear 
de proteinas, sem taninos). 
Cons6rcio 1 :  M ilho ( 1 5  kg/ha) + Crotalaria spectabilis ( 1 5  kg/ha)+ Brachiaria ruziziensis ( 1 0  kg/ha) 
Cons6rcio 2 : M ilho( 1 5  kg/ha) + Crotalaria spectabilis ( 1 5  kg/ha) + Pe de gal inha (8- 1 0  kg/ha) + 
Brachiaria ruziziensis ( I  0 kg/ha) 
Cons6rcio 3 : Sorgo BF80 ( 1 0- 1 2  kg/ha) + Crotalaria juncea (20 kg/ha) em linhas altemadas 
(0,45m) + Crotalaria spectabilis ( 1 5  kg/ha) + Pe de gal inha: 
Cons6rcio 4: Sorgo BF80 ( I  0 kg/ha) Cons6rcio: Sorgo BF80 ( I  0- 1 2  kg/ha) +Crotalaria juncea 
(20kg/ha) em 1inhas altemadas (0,45 m) + Crotalaria spectabil is ( 1 5  kg/ha) + Pe de galinha (8 kg/ha) + 
Brachiaria ruziziensis ( 1 0  kg/ha) .  
* Nestes consorcios: as Crota/Urias tem um alto poder de limpeza dos nematoides e siio fortes 
fixadores de N, os generos Brachiaria e Eleusine (Pe de galinha) niio siio hospedes de nematoides e 
tem ato poder de reestruturar;iio, forte injeciio de C, recic/agem profundo de nutrientes ... o 
conjunto de especies genera uma intensa e diversificada vida biologica no solo. 
2-4 . MO DOS DE I MPLANT Ac;::Ao DOS CONSORCIOS "REST AURA DO RES" 
Todos os cons6rcios serao plantados corn uma plantadeira JUMIL (equipamento da fazenda) regulada 
corn espa<;amento da soja  (0,45 m). 
Nos consorcios 2 ,  3 e 4 que tern pe de gal inha na mistura de especies : jogar as sementes de pe de 
gal inha a lan<;o na desseca<;ao da area e passar urn ro1o logo em seguida ou uma grade nive1adora 
fechada , para reapoiar as sementes no solo . 
Consorcio I e 2 : milho plantado corn 0,90 m entre linhas, a mistura Crotalaria spectabil is + 
Brachiaria ruziziensis ( 1 5  kg + 1 0  kg) sera misturada corn o adubo formulado (300 kg/ha tipo 0-20-20 
ou 5-20-20) bem na hora do plantio e caira em todas as linhas aos 0,45 m 
(*) Atenr;iio : verijicar que (IS linhas do adubo niio coincidem com as linhas de milho e siio 
deca/adas de 5 cm ao /ado ; incorporar adubo + sementes de especies entre 2 e 4 cm de 
profundidade). 
Cons6rcios 3 e 4 : Sorgo BF 80 ( 1 0  kg/ha) plantado en l inhas altemadas aos 0,90 m corn Crotalaria 
Juncea que e de grande porte (20 kg/ha) ; fora 0 pe de gal inha que e jogada a lan<;o na desseca<;ao, a 
Crotalaria spectabi l is no cons6rcio 3 e a  Crotalaria spectabilis + Brachiaria ruzi. no consorcio 4, sao, 
como no caso dos consorcios 1 e 2, misturadas j unto corn o adubo formulado na hora do plantio e 
serao plantadas em todas as l inhas aos 0,45 m (2 a 4 cm de profundidade). 
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* verificar a necessidade de aplicar 1 L/ha de Gramoxone ou Gramoci l  sabre o plantio, em caso de 
reinfesta<;ao de in<;os entre desseca<;ao e plantio. 
* No caso de forte infesta<;ao de folhas largas 1 0- 1 5  dias ap6s plantio dos cons6rcios, 0,8 L para 
L/ha de Basagran 600 podeni ser usado (em p6s precoce). 
2-5 TRA T AMENTOS DE SEMENTES DOS CONSORCIOS 
As sementes de milho , sorgo e especies consorciadas deverao ser tratadas corn os seguintes 
bioprodutos para refor<;ar o poder de biorremedia<;ao dos cons6rcios e inocular o solo corn cepas 
eficientes contra nematoi'des e percevejo castanho : 
Por Ha : 
- 1 L  de TY I O  (extrato concentrado de neem eficiente contra os nematoiaes ) e repelentes de pragas 
do solo ) 
- 200 g de Trichodermil ( Trichoderma asperelum eficiente para biorremediar;iio em geral, controle 
defungos do solo tipo Fusarium, Rhizoctonia ) + 200g de Metarri l + 200g de Boveril (estas cepas silo 
eficientes para o controle de percevejo castanho e outras pargas de solo) -
* produtos da empresa ITA FOR TE Brasil - www. itaf01tebioprodutos.com.br -TEL :D R  Ariclenis 
0 1 9 1 23 1 948 
- 300g de SS3, amino-acidos, estimulante fisio16gico 
Todos estes bioprodutos serao colados as sementes corn Humus l iquido HL : entre 2 e 4 ml/kg de 
sementes 
- * os produtos TY/0, HL e SS3 siio da jirma Elvisem - TEL: DR Pierluigi -(06 1 )  30397728 e 
Cel : (06 1 )  8 1 1 62 025. 
* E importante deixar secar as sementes apos tratamento para evitar que e/as grudem com o adubo 
formulado na hora do plantio 
2-6 DATAS DE PLANTIO E TRATOS CULTURAIS 
Os consorcios corn milho podem ser plantados agora no inicio de dezembro ou seja a metade da 
area. Os consorcios corn sorgos serao plantados entre 20 e final de Janeiro (outra metade da area) 
para ter matura.;ao e colheita em boas condi.;oes . 
Recomendamos uma aduba<;ao de cobertura aos 20-25 DAP de 40 a 60 N + 30 K/ha, para obter uma 
produtividade de mi lho e Sorgo suficiente para pagar os custos dos cons6rcios "restauradores" e 
produzir tambem quantidades importantes de biomassas : mais importantes as biomassas e maiores 
serao os efeitos "retauradores" 
Por isso , deixamos a criteria do Grupo Torre a iniciativa do nivel de aduba<;ao de cobertura a ser 
empregado, a nossa recomenda.;ao e a minima possivel ; mas se urn hibrido de milho e usado por 
exemplo, e obvio que este tipo de material genetico e mais exigente e necessitara de mais N em 
cobertura (minima de 80 N/ha) . 
EM CONCLUSAO: as coberturas "restauradoras" propostas em PD, construidas sabre forte 
biodiversidade funcional, devem permitir uma regenera<;ao rapida da fertil idade em geral ,  urn 
saneamento eficiente do solo. 
0 solo ficara coberto de biomassa ate a proxima safra. 
* E importante /em bra que a forte cobertura de Brachiaria que sera produzida devera ser dessecada 
35 a 45 Dias antes do plantio do algodiio para realizar um plantio em condir;oes ideais (dessecar;iio 
entre 20 e 30 de outubro para um plantio de infcio de dezembro). 
Logo em seqiiencia da colheita do milho e sorgo, trincheiras serao abertas para descri<;ao precisa do 
perfil cultural (enraizamento, propriedades fisicas, vida biol6gica), as biomassas secas (parte aerea + 
Raizes) serao avaliadas ap6s desseca<;ao das biomassas coma amostras de solos serao t iradas para 
analise da evolu<;ao da ferti l idade e sanidade do solo. 
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